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PRESENTACIÓN
Entre las líneas de investigación preferenciales del Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo (IEIOP,
Centro Mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Zaragoza y las Cortes de
Aragón) se encuentran desde su creación varias dedicadas al estudio de la civilización fenicia y púnica. Además de
las investigaciones a cargo de los miembros de la Unidad de Próximo Oriente Antiguo del centro1, y de las efectua-
das en colaboración con otros investigadores, grupos e instituciones nacionales y extranjeros, estas líneas de inves-
tigación se reflejan también en la celebración periódica de seminarios científicos. En ellos, mediante la participa-
ción de especialistas destacados, se han querido abordar aspectos y problemas de los estudios fenicio-púnicos en
formatos que pretenden ser novedosos y productivos.
Ya a finales del año 2003 se celebró en el centro un primer seminario titulado «Nuevas perspectivas en la in-
vestigación fenicia y púnica». Un escogido grupo de investigadores tuvo la ocasión de intercambiar opiniones y re-
sultados, bajo la forma de un «taller de trabajo», acerca de la situación actual y las tendencias de futuro del general
de la investigación en el campo. A través de contribuciones específicas sobre epigrafía y lengua, arqueología, his-
toria política, cultural y de las religiones, numismática o nuevas tecnologías, los resultados dieron origen al volu-
men Nuevas perspectivas I: la investigación fenicia y púnica (Cuadernos de Arqueología Mediterránea 13, Barcelo-
na 2006).
Como puede apreciarse en el título definitivo de esa última publicación, el éxito del primer seminario llevó
de inmediato a plantear nuevos encuentros en la misma línea; pues la iniciativa, además de probarse fructífera,
mostraba el interés de tratar más en profundidad, pero de modo parecido, algunos de los temas allí abiertos. Mu-
chos de estos temas abiertos tenían que ver, además, con la situación actual de los estudios sobre los fenicios oc-
cidentales y los recientes problemas de su investigación, abiertos por la llegada de nuevos hallazgos o por la revi-
sión de las interpretaciones de los ya conocidos.
De hecho, la aproximación temática del primer Nuevas perspectivas preveía un tratamiento general, pero di-
ferenciado, de los estudios arqueológicos en campo fenicio, distinguiendo la arqueología oriental (si se quiere: la
de la «tierra madre» fenicia) de la occidental (la correspondiente, grosso modo, a la expansión fenicia y presencia
púnica en el Mediterráneo central y occidental). Fue sugerencia, sobre todo, de los participantes externos al mun-
do académico español el hacer de esta última –la arqueología fenicia del Mediterráneo más occidental2– el objeto
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1. Y de la actividad docente de especialización que sobre estos temas es desarrollada o coordinada en el IEIOP por la Unidad, a través
sobre todo del ciclo Las culturas del Próximo Oriente Antiguo y su expansión mediterránea (dentro del programa de Postgrado del CSIC) y de
los cursos de doctorado (coordinados con los anteriores) a cargo de los miembros de la Unidad en la Universidad de Zaragoza. Dentro del ciclo
de Postgrado se han abierto recientemente, además, los Cursos de alta especialización en cultura fenicia y púnica, organizados por el IEIOP en
colaboración con el Istituto di Studi sulle Civiltà Italiche e del Mediterraneo Antico (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma).
2. Quedando de hecho en el primer Nuevas perspectivas tan sólo la contribución que, a cargo de H. Sader, trataba los problemas recien-
tes de la arqueología fenicia en Oriente.
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de un encuentro independiente que clarificara la situación de estos estudios y de sus posibilidades futuras. Siguien-
do esta sugerencia y aprovechando la relación con el IEIOP de diferentes arqueólogos españoles especialistas en
la presencia fenicia en el extremo Occidente, fue tomando cuerpo la idea de celebrar en el centro un nuevo semi-
nario dedicado en exclusiva a la arqueología fenicia y púnica en la Península Ibérica.
Así, se fue configurando el que a la postre sería el seminario celebrado en el IEIOP en el año 2005. Se arti-
culó invitando a diferentes ponentes (María Eugenia Aubet, Sebastián Celestino, Jesús Fernández Jurado, Alfredo
González Prats, Arturo Oliver y Diego Ruiz Mata, acompañados de otros especialistas, que intervinieron igualmen-
te en las discusiones) a exponer cada uno la situación de la arqueología fenicia peninsular en un área geográfica
definida. Estas áreas comprendían desde aquellas objeto de una probada presencia oriental hasta aquellas otras
donde la influencia fenicia o púnica se entendía como probable o simplemente posible.
Se partía de la idea de que uno de los problemas principales del panorama de estudios arqueológicos pe-
ninsulares era su creciente fragmentación geográfica (resultado a veces de crecientes y comprensibles necesidades
de especialización local pero también, en otras muchas ocasiones, de paralelas compartimentaciones administrati-
vas y académicas). Por ello, pareció interesante que los participantes en el seminario fueran todos, además de es-
pecialistas de primera fila en el general de la disciplina fenicia, excelentes conocedores de la presencia fenicio-pú-
nica en un área significativa de la Península Ibérica, de modo que la contraposición e integración de los
conocimientos de todos y cada uno permitiera abrir nuevos caminos y proporcionar nuevas ideas. El ambiente dis-
tendido y la preeminencia del debate permitió a los participantes presentar, en efecto, sus propuestas; discutirlas
con el resto de colegas y, tras el intercambio de ideas, retomar sus textos, enriqueciendo lo que posteriormente se-
ría la publicación de un nuevo Nuevas Perspectivas.
Tras el seminario, se aprovechó el tiempo que requirió la nueva redacción y edición de algunas de las co-
municaciones para incorporar al volumen contribuciones que cubrieran áreas o periodos que, como se había apre-
ciado durante el seminario, merecían un tratamiento específico. Se unieron así al proyecto A. M. Arruda y A. M. Ni-
veau de Villedary.
Con ello, el libro quedó configurado bajo la forma que ahora les proponemos. Aunque se aprecia todavía,
bajo la serie de artículos recogidos, la estructura regional del encuentro original (con contribuciones que se dedi-
can a la costa mediterránea septentrional, a la zona levantina, a la costa mediterránea andaluza, al área gaditana, a
la onubense, a la fachada atlántica y al interior peninsular) hemos preferido no subrayar este aspecto mediante ca-
pítulos o secciones, dado el diferente perfil que los autores han dado a sus textos. Mientras en algunos casos los
participantes han propuesto una síntesis crítica y exhaustiva (que permite que la mayor parte del territorio penin-
sular tenga en el volumen un tratamiento de este tipo), algunas de las contribuciones añaden, en cambio, propues-
tas concretas (mediante estudios específicos de determinados hallazgos, o mediante la aplicación de determinadas
técnicas) o reflexiones generales (mediante la revisión de aproximaciones o métodos).
Al igual que en el volumen Nuevas perspectivas I, queremos por último agradecer a los participantes en el
seminario y autores de las contribuciones su esfuerzo, interés y colaboración en todas las fases que ha conllevado
esta iniciativa. De nuevo hay que agradecer también a María Eugenia Aubet, directora de la colección de «Cuader-
nos de Arqueología Mediterránea», y a D. José Luis Ponce, director de la editorial Bellaterra, la oportunidad de pre-
sentar este volumen, como ocurrió con su predecesor, en esta sede editorial.
LOS EDITORES
NUEVAS PERSPECTIVAS I: LA INVESTIGACIÓN FENICIA Y PÚNICA
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